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ABSTRAKSI 
 
 
Pasar modal merupakan sarana yang menjadi tempat pertemuan antara pihak yang 
memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sektor 
perbankan memiliki daya tarik bagi investor dengan alasan sektor perbankan 
seringkali menjadi acuan indeks harga saham gabungan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh CAR dan BOPO terhadap return saham melalui ROA 
pada perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan 22 sampel perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam Penelitian ini untuk 
teknik analisis data dengan statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis jalur 
dan uji hipotesis dengan uji t dan uji sobel. Hasil dari penelitian ini diperoleh 
CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO  berpengaruh 
positif signifikan terhadap ROA, ROA berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap return saham, CARberpengaruh positif  tidak signifikan terhadap return 
saham, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham,  dan CAR 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham melalui ROA serta 
BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham melalui ROA. 
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ABSTRACT 
 
Capital market is a means become a meeting place between parties who have 
excess funds with parties who need funds. The banking sector has an appeal to 
investor with the reasons banks often become a benchmark index of joint stock 
prices. This study aims to examine the effect of CAR and BOPO on stock return 
through ROA in Indonesian banking. This study uses 22 samples of banking 
companies listed in Indonesia stock exchange. In this study for data analysis 
techniques using descriptive statistic, clasical assumption test, path analysis and 
hypothesis testing using t-test and sobel test. The result of this study obtained CAR 
has a positive effect is not significant to ROA, BOPO have significant positive 
effect to ROA, ROA has no significant negative effect on stock return, CAR has a 
positive effect is not significant on stock return, BOPO have no significant 
negative effect on stock return and CAR have no significant negative effect to 
stock return through ROA and BOPO have no significant negative effect to stock 
return through ROA 
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